








は名詞が早期に獲得されるが、1 歳 5 か月頃から動詞の獲










【方法】対象は自閉症と診断された 13 例（男児 9、女児
4）で、年齢は 5 歳 7 か月±9 か月であった。なお、全例








141 語からなっており、その内訳は名詞 2,115 語（約 67％）、
動詞 505 語（約 16％）、オノマトペ 201 語（約 6％）、形
容詞 111 語（約 3％）、副詞 83 語（約 2.5％）、助詞・助動





【結果】対象となった 13 例の表出語彙年齢は平均 4 歳 3








































































図 2 理解語彙年齢と表出語彙数、品詞割合の関係 
 
図 1 語彙年齢と表出語彙数の関係 
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